IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR PENENTU

TARIF RETRIBUSI BIDANG PARIWISATA

DI KABUPATEN DAN KOTA







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat
membuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah menganut tipe pemerintahan yang
berlandaskan asas otonomi daerah sehingga kebebasan mutlak dalam
mengatur tata cara hidup daerahnya berada ditangan pemerintah daerah
setempat. Hal ini tidak terlepas dari sektor pariwisata yang dimiliki dan
dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah untuk masing – masing
kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam
kenyataannya asas yang diberlakukan ini kurang berjalan secara efektif
karena tidak adanya keseragaman standar dan mekanisme yang mengatur
suatu kebijakan atau peraturan daerah yang diberlakukan, khususnya
mengenai tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Salah satu hasil akhirnya, peneliti menyajikan mekanisme atau proses
dalam menetapkan suatu peraturan daerah khususnya bidang retribusi
obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tertera pada
lampiran 9.
2. Terdapat 46 faktor yang memenuhi standar dari 47 faktor penentu tarif
retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor –
faktor tersebut juga telah disepakati oleh panelis yang berkompeten di
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bidang pariwisata. Dari 46 faktor tersebut, peneliti mengklasifikasikan
menjadi 8 kelompok besar faktor yaitu Ekonomi, Pemerintah, Masyarakat,
Sistem Keuangan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Sumber Daya
Alam, Manajemen, dan Wisatawan. Selanjutnya dari 8 kelompok besar
tersebut, peneliti mengklasifikasikan menjadi 4 faktor utama yaitu Faktor
Makro, Faktor Pendukung, Institusi, dan Faktor Mikro. Faktor Ekonomi
dan Sistem Keuangan diklasifikasikan sebagai Faktor Makro. Faktor
Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
dan Wisatawan diklasifikasikan sebagai Faktor Pendukung. Faktor
Pemerintah diklasifikasikan sebagai Institusi dan Faktor Manajemen
diklasifikasikan sebagai Faktor Mikro. Adapun penjelasan tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:
Di samping itu, peneliti juga mengklasifikasikan faktor – faktor yang ada





















pemerintah daerah dalam menyatukan pertimbangan dari sisi keakuratan
biaya berdasarkan nilai matematis dan dari sisi – sisi lainnya yang turut
dipertimbangkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam ketepatan menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dampaknya kelak berguna untuk
menggali dan mengelola potensi pariwisata di Daerah Istimewa
Yogyakarta secara optimal sehingga dapat menarik semakin banyak
wisatawan yang berkunjung.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan melihat hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan pemerintah daerah yang secara khusus menangani penentuan
tarif retribusi bidang pariwisata masing – masing kabupaten dan kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta benar – benar mengetahui mekanisme
pembuatan peraturan daerah khususnya mengenai penentuan tarif retribusi
bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dengan 46 faktor yang diperoleh, maka dapat menjadi dasar pertimbangan
baru bagi aparat pemerintah daerah agar kebijakan – kebijakan yang
ditetapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini
juga bertujuan agar standar dan keakuratan biaya dalam penentuannya
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10 Bapak Supriyanta Staff
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12 Bapak Yunus Hanafi Staff
13 Bapak Muslam Winarto Ketua
14 Saudara Rahadian Mahasiswa
15 Saudari Elna Ayu Pratiwi Mahasiswa
16 Ibu Deni Dwi Ananti, S. Par Akademisi
17 Bapak Rakhmat Ashartono, S. Par Akademisi
18 Ibu Zahrotun Satriawati, S. Par Akademisi
19 Bapak Eko Haryanto, S. Par Akademisi
20 Bapak Joko Triyono, S. Par Akademisi





























Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Alfonsus Marthin Tryadika S.
No. Mahasiswa/ Jurusan : 10 04 18449/ Ekonomi – Akuntansi, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Dalam rangka penyusunan kuesioner penelitian saya yang mengangkat topik
akuntansi sektor publik, khususnya mengenai identifikasi faktor – faktor penentu tarif
retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya berharap Bapak/ Ibu
berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses dalam menentukan tarif retribusi
bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor – faktor
penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
menitikberatkan pada akurasi biaya. Hasil penelitian ini digunakan untuk keperluan
akademis, yaitu penyusunan tugas akhir (skripsi) saya di Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Oleh karena itu, kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. Data
identitas Bapak/ Ibu sekalian akan dirahasiakan.
Terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu yang telah meluangkan waktu untuk
mengisi lembar kuesioner penelitian ini. Semoga kontribusi Bapak/ Ibu bermanfaat untuk
pengembangan pengetahuan, khususnya dalam penentuan tarif retribusi bidang pariwisata
di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hormat saya,
Peneliti





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Alfonsus Marthin Tryadika S.
No. Mahasiswa/ Jurusan : 10 04 18449/ Ekonomi – Akuntansi, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
Berkaitan dengan berkas kuesioner Delphi Tahap I yang saya berikan kepada
Bapak/ Ibu tentang penelitian “Identifikasi Faktor – Faktor Penentu Tarif Retribusi
Bidang Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka dalam kesempatan kali ini
saya berharap Bapak/ Ibu dapat berpartisipasi kembali untuk memberikan pendapat
yang sifatnya penegasan kembali/ verifikasi pada kuesioner Delphi Tahap II ini.
Dengan mempertimbangkan kolom MODE (nilai terbanyak yang dipilih),
maka Bapak/ Ibu diperkenankan merubah jawaban yang sudah dipilih pada kuesioner
Delphi Tahap I dengan jawaban baru yang Bapak/ Ibu anggap lebih tepat sesuai
dengan hasil olahan dari kuesioner Delphi Tahap I. Namun, tidak menutup
kemungkinan apabila Bapak/ Ibu tidak ingin merubah jawaban yang sudah dipilih.
Kuesioner ini juga meminta kesediaan Bapak/ Ibu untuk menentukan derajat
kepentingan dari beberapa usulan item baru (pernyataan 45 – 47).
Saya berharap Bapak/ Ibu dapat memberikan hasil jawaban kuesioner Delphi
Tahap II ini dalam waktu yang singkat, agar segera saya lakukan pengolahan kembali
dan kelak dapat saya berikan kuesioner Delphi Tahap III sebagai akhir partisipasi
Bapak/ Ibu dalam penelitian saya. Besar harapan saya akan kerjasama dan bantuan

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Alfonsus Marthin Tryadika S.
No. Mahasiswa/ Jurusan : 10 04 18449/ Ekonomi – Akuntansi, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
Berkaitan dengan berkas kuesioner Delphi Tahap II yang saya berikan kepada
Bapak/ Ibu tentang penelitian “Identifikasi Faktor – Faktor Penentu Tarif Retribusi
Bidang Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka dalam kesempatan kali ini
saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu yang telah
berpartisipasi.
Berikut ini saya sampaikan rangkuman hasil dari kuesioner Delphi Tahap II
dalam bentuk kuesioner Delphi Tahap III sebagai Tahap Akhir penyebaran kuesioner
ini. Sifat dari kuesioner ini sama dengan kuesioner sebelumnya yaitu penegasan
kembali/ verifikasi.
Dengan mempertimbangkan kolom MODE (nilai terbanyak yang dipilih),
maka Bapak/ Ibu diperkenankan merubah jawaban yang sudah dipilih pada kuesioner
Delphi Tahap II dengan jawaban baru yang Bapak/ Ibu anggap lebih tepat sesuai
dengan hasil olahan dari kuesioner Delphi Tahap II. Namun, tidak menutup
kemungkinan apabila Bapak/ Ibu tidak ingin merubah jawaban yang sudah dipilih.
Besar harapan saya akan kerjasama dan bantuan Bapak/ Ibu untuk kelancaran
pelaksanaan penelitian saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.
Hormat saya,
Peneliti































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kelompok Estimasi Sampel Panel Tahap 1 Tingkat Respon
Dinas Pariwisata 10 7 70,00%
Biro Hukum 5 5 100,00%
Ketua Desa Wisata 2 1 50,00%
Akademisi 5 5 100,00%
Mahasiswa 3 2 66,67%
TOTAL 25 20 80,00%
Kelompok Estimasi Sampel Panel Tahap 2 dan 3 Tingkat Respon
Dinas Pariwisata 7 7 100,00%
Biro Hukum 5 5 100,00%
Ketua Desa Wisata 1 1 100,00%
Akademisi 5 5 100,00%
Mahasiswa 2 2 100,00%
TOTAL 20 20 100,00%
REKAP TINGKAT RESPON PANELIS TAHAP 1
REKAP TINGKAT RESPON PANELIS TAHAP 2 DAN FINAL
  
PRIMER SEKUNDER
Pertama 14 30 44
Item Baru (tambahan) 3 0 3 Dari Delphi Tahap 1
Total I 17 30 47
Filter I 1 0 Dari Delphi Tahap 3
Total II 16 30 46
TIPE DATA
LANGKAH - LANGKAH TOTAL CATATAN
PROSES PENYARINGAN METODE DELPHI
  
1 2 3 1 2 3
1 0,79 0,69 0,72 26 0,55 0,55 0,55
2 0,83 0,69 0,60 27 0,75 0,75 0,75
3 0,60 0,60 0,60 28 0,72 0,73 0,69
4 0,76 0,76 0,76 29 0,67 0,66 0,66
5 0,39 0,45 0,52 30 0,79 0,73 0,73
6 0,55 0,52 0,52 31 0,60 0,56 0,56
7 0,51 0,51 0,46 32 0,64 0,56 0,60
8 0,81 0,79 0,79 33 1,02 0,97 0,89
9 0,49 0,47 0,47 34 0,37 0,41 0,41
10 0,64 0,60 0,55 35 0,89 0,80 0,80
11 0,81 0,80 0,75 36 0,69 0,75 0,75
12 0,85 0,83 0,83 37 0,88 0,77 0,77
13 0,77 0,72 0,70 38 0,88 0,76 0,76
14 0,67 0,67 0,67 39 0,75 0,75 0,75
15 0,76 0,69 0,69 40 0,75 0,60 0,60
16 0,68 0,68 0,66 41 0,60 0,60 0,56
17 0,79 0,85 0,81 42 0,82 0,69 0,76
18 0,75 0,73 0,64 43 0,83 0,83 0,69
19 0,80 0,68 0,68 44 0,81 0,68 0,60
20 0,70 0,64 0,60 45 - 0,41 0,41
21 0,79 0,69 0,69 46 - 0,52 0,52
22 0,88 0,79 0,79 47 - 0,41 0,41
23 0,59 0,60 0,59
24 0,81 0,81 0,81
25 0,67 0,64 0,60
NO
TAHAPAN
NO
TAHAPAN
STANDAR DEVIASI
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